


























　ここでは、３つのテーマで行った「臨床哲学Cafe&Bar」および「介護 give and take」の模様を、
それぞれ報告してもらうことにする。（堀江剛）
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Métier of the Clinical Philosophy
グループ討論
「介護 give and take ～双方向の介護をめざして」
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